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Abstrak — Tujuan  dari  penulisan  penulisan ini 
adalah  untuk  untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas proses buka tutup pintu pagar rumah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 
metode studi pustaka, analisis, perancangan dan 
implementasi.  Hasil  yang  dicapai adalah 
meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses buka 
tutup pintu pagar. Pengguna dari pengaplikasian 
rancang bangun aplikasi buka tutup pintu pagar 
rumah otomatis menggunakan remote control 
wireless RF315  akan merasa efisiensi dan efektifitas 
dari penerapannya. Prinsip kerja  rancang bangun 
aplikasi buka tutup pintu pagar rumah otomatis 
menggunakan remote control wireless RF315  pada 
dasarnya adalah pengguna harus memiliki remote 
control wireless RF315, dilakukan inisilisasi ke 
arduino setiap tombolnya dan  jika tombol pada 
remote di tekan maka akan  dikirimkan  perintah 
secara nirkabel ke arduino sebagai input value, lalu 
arduino akan mentransformasi perintah tersebut 
agar dapat di baca oleh easy driver, easy driver 
berfungai untuk meneruskan perintah ke motor 
stepper untuk melakukan aksi tarik atau dorong 
pada pagar.   Kesimpulan yang didapat adalah 
setelah  rancang bangun aplikasi buka tutup pintu 
pagar rumah otomatis menggunakan remote control 
wireless RF315 terdapat proses pengiriman perintah 
dari remote ke arduino lalu diteruskan ke motor 
pernggerak melalui driver.  
Kata Kunci :Remotei, Mikrokontroler, Pagar, Motor. 
 
I.  PENDAHULUAN 
Selama ini secara umum proses buka tutup pagar 
dilakukan secara manual kurang efektif misalnya penghuni 
rumah harus turun langsung membuka pintu pagar secara 
manual dengan cara menarik atau mendorongnya dengan 
tangan, padahal untuk kondisi tertentu seperti pada saat hujan 
melakukan buka tutup pagar rumah dengan manual akan repot 
apalagi penghuni rumah mewah yang ingin semua serba 
praktis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses buka tutup pintu 
pagar, dimana proses untuk membuka dan menutup pagar 
dapat dilakukan secara praktis dengan menggunakan remote 
control wireless RF 315 yang bisa berupa gantungan kunci 
kendaraan. Proses buka tutup pintu akan lebih cepat karena 
pengemudi tidak perlu melakukan aksi dorong buka pagar 
ataupun tutup pagar.  Setelah melihat latar permasalahan yang 
sudah diuraikan maka penulis ingin membuat rancang bangun 
yang dapat memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan 
membuat “ Rancang Bangun Aplikasi Buka dan Tutup Pintu 
Pagar Rumah Otomatis Menggunakan Remote Control 
Wireless RF 315” 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Studi 
Penelitian yang dilakukan oleh A.Ejah Umraeni Salam dkk  
(2013:5)  dengan judul Sistem Kendali Jarak Jauh Pintu 
Gerbang Otomatis, hasil penelitian dari Fakultas Teknik 
Universitas Hasanuddin. Sistem yang di rancang memanfaat 
kan bel rumah sebagai alat control kendali dari gerbang rumah 
dapat berjalan dengan efektif, akan tetapi tidak efisien karena 
memiliki jarak kendali pintu rumah yang terbatas[1]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Imam Rokani (2009:4) 
Pengendali Gerbang Pagar dengan Pemanggil Handphone dan 
Keypad, hasil penelitian dari Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Sistem ini memanfaatkan jaringan handphone untuk 
mengendalikan buka tutup pintu gerbang, dapat berjalan 
dengan efektif, akan tetapi tidak efisien karena sewaktu-waktu 
kehilangan jaringan saluran handphone, maka pengguna harus 
melakukan buka tutup gerbang secara manual dengan 
menggunakan tenaga manusia[2]. 
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III. METODE PENELITIAN 
A. Metode Pengumpulan Data 
1) Studi Pustaka (Literatur) 
Yaitu pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa 
data yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal 
ilmiah, skripsi dan internet dimana isi dari sumber-sumber 
tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam penulisan 
laporan penelitian ini. 
 
B. Analisa Sistem 
asdasdsnfskenfcksdfnskfsfssmdfsopwp yang berasal dari 
berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi dan 
internet dimana: 
1) Analisis Masalah 
Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang 
sedang terjadi pada sistem lama atau sistem yang sedang 
berjalan. 
2) Analisis Kebutuhan 
Pada analisis kebutuhan dilakukan agar dapat mengetahui 
kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang 
digunakan  
3) Analisis Kelayakan 
Berdasarkan pada tahap analisis kebutuhan bahwa pada 
tahap ini menjelaskan apakah sistem yang dibuat layak atau 
tidak untuk dilanjutkan, baik dari segi kelayakan teknologi 
maupun dari segi operasional. 
4) Analisis Sistem Berjalan 
Pada tahap ini dilakukan agar dapat mengetahui sistem 
atau proses yang sedang berjalan sekarang, digambarkan 
dalam activity diagram. 
 
C. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem adalah merancang suatu sistem secara 
rinci berdasarkan hasil analisis pada sistem yang ada, agar 
menghasilkan model baru yang diusulkan. Perancangan sistem 
dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 
1) Perancangan perangkat keras 
 Perancangan perangkat keras merupakan skematika alat 
yang digunakan untuk membangun prototype alat. 
 
D. Implementasi 
Pada tahap implementasi ini merupakan suatu proses 
pemaparan hasil dari instalasi perangkat keras, langkah-
langkah instalasi perangkat lunak, tampilan layar dan 
pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan uji coba terhadap 
aplikasi. Kemudian hasil dari uji coba tersebut dievaluasi. 
Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada aplikasi 
tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Analisa Kelayakan Sistem 
Analisis kelayakan sistem dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1 Analisis Kelayakan Sistem 
 
 
B. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
Analisis kebutuhan perangakat keras yang digunakan pada 
rancang bangun ini untuk dapat lebih jelas di lihat pada Tabel 
2. 
Tabel 2 Daftar Perangkat Keras 
No Perangkat Keras Unit Keterangan 
1. Arduino Uno 1 Arduino UNO Atmega 328 
2. Easy Driver 1 Pengontrol motor stepper 
3. Motor Stepper 1 Penggerak gerbang 
4. Remote RF 315 1 Pengontrol buka tutup pagar 
 
C. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
Analisis kebutuhan perangkat lunak untuk lebih jelas dapat 
lebih jelas lihat Tabel 3. 
Tabel 3 Daftar Perangkat Lunak 
No Perangkat Lunak Keterangan 
1. Sistem Operasi Windows 7 Profesional 
2.  Aplikasi Bahasa C Arduino Software 
 
D. Analisa Rancang Bangun Aplikasi 
Analisis berjalan yang digunakan pada rancang bangun ini 
akan lebih mudah dijelaskan menggunakan activity diagram. 
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
E. Perancangan Sistem Kerja 
Perancangan sistem kerja pada rancang bangun ini 
dijelaskan menggunakan 3diagram yaitu deployment diagram, 
komponen diagram dan flowchart. Deployment diagram dapat 
dilihat pada Gambar 2.  Untuk komponen diagram dapat 
dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. Adapun perancangan 





No. Item Penilaian Penilaian 
Kelayakan 
Keterangan 
1. Teknologi Mikrokontroler Ada Oke 
2. Teknologi wireless           Ada     Oke 
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Gambar 1 Activity Diagram 






















Gambar 4 Komponen Diagram Remote RF 315 
 
F. Interface Perangkat Lunak 
IDE adalah sebuah software untuk menulis program, 
mengompilasi menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam 
memory mikrokontroler. Lingkungan open-source Arduino 
memudahkan untuk menulis kode dan meng-upload ke board 
Arduino. Ini berjalan pada Windows, Mac OS X, dan Linux 


































Gambar 6 Interface Perangkat Lunak Arduino Uno 
 
G. Rangkaian Keseluruhan 
Rangkaian keseluruhan dari penelitiannya yaitu dapat dilihat 
pada Gambar 7. 
 
 













Gambar 7 Rangkaian Terpasang Secara Keseluruhan 
 
H. Algoritma Pemrograman 
Algoritma pada cara kerja rancang bangun ini dapat 





















Gambar 8 Algoritma 
 
I. Pengujian 
Adapun butir pengujian yang akan dilakukan dijelaskan 
pada Tabel 4 dan Pengujian Blacbox dijelaskan pada Tabel 5 
dan Tabel 6. 












pergerakan pagar untuk 
membuka dan menutup 
 
Blackbox 
RF 315 Transmiter 
Membedakan pembacan 
singnal yang 













1 Button A Motor 
stepper 
berputar 
800 ms ke 
kanan 
Gerbang terbuka Valid 
2 Button B Motor 
stepper 
berputar 
800 ms ke 
kiri 
Gerbang tertutup Valid 
 
Tabel 6 Hasil Pengujian Remote RF 315 
 
No 










10 – 20 m Respon 
diterima 
Sesuai Valid 
3 20 – 40 m Respon diterima Sesuai Valid 






Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Rancang Bangun ini dibuat menggunakan papan 
mikrokontroller arduino yang dihubungkan dengan 
remote control wireless RF315 sebagai media input 
nya. Remote control wireless RF315 ini berfungsi 
mengirim gelombang elektromagnetik ke motor 
driver  dan diteruskan ke motor stepper. Dengan 
menggunakan rangkaian ini, maka dapat membuka 
dan menutup pintu pagar rumah  secara otomatis 
secara efektif dan efisien. 
2. Rancang Bangun ini menjadi solusi dari 
permasalahan yang ada yaitu harus membuka dan 
1 Inisialisasi pin 
2 RF 315 aktif 
3 Aktifkan motor driver 
4 If tombol A high 
5 Putar rotasi kiri 800 Ms 
6 Else 
7 Aktifkan motor 
8 If tombol B high 
9 Putar rotasi kanan  800 Ms 
10 Selesai 
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menutup pintu pagar secara manual atau tenaga 
manusia karena dikendalikan menggunakan remote 
control yang berbentuk gantungan kunci. 
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